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Τίτλος ερευνητικού: Networked: Διαμονές στα όρια της ιδιοκτησίας 
Η παρούσα διπλωματική εργασία θέτει ως σημείο εκκίνησης την έννοια της ιδιοκτησίας. 
Προσπαθεί να κατανοήσει τους τρόπους που αυτή αντιμετωπίζεται θεσμικά καθώς και να 
διερευνήσει τα όριά της. Σε αυτή την αναζήτηση, συναντά την έννοια της κατάσχεσης και 
της πρακτικής του πλειστηριασμού στα ελληνικά δεδομένα. 
Η ψηφιακότητα, που τίθεται ως δεύτερος πυρήνας της μελέτης, εμφανίζεται ως τόπος 
συνάντησης ενός τεράστιου πλήθους υποκειμένων ανά τον κόσμο. Στα πλαίσια της 
τεχνολογικής εξέλιξης και των δυνατοτήτων που αυτή έχει αναδείξει, εντοπίζεται ένα 
πλήθος ψηφιακών πλατφορμών που έχουν σκοπό να ενώσουν κοινά συμφέροντα 
υποκειμένων στα πλαίσια ενός παγκόσμιου χάρτη. Ερμηνεύοντας αυτές τις πλατφόρμες 
υπό ένα πρίσμα σχέσης παίρνω-δίνω (ως ερμηνεία της παραδοσιακής «συναλλαγής»), 
τίθεται ως πεδίο πιο συγκεκριμένης μελέτης η ελληνική ψηφιακότητα και γίνεται μία 
προσπάθεια αποτύπωσής της.  
Στη συνέχεια, αναλύοντας, ως παράδειγμα, δεδομένα του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
καταγράφεται και τεκμηριώνεται ένα πλήθος κατασχεθέντων ιδιοκτησιών. Κατανοώντας 
τα ως επαρκές απόθεμα, προτείνεται και σχεδιάζεται ένα δίκτυο ακινήτων με σκοπό την 
υποστηρικτική αντιμετώπιση του χρέους και του προσώπου που χρωστάει, έναντι της 
«τιμωρητικής» διάθεσης της κατάσχεσης. Αποπειράται, με λίγα λόγια, η αξιοποίηση της 
ιδιοκτησίας ως μέσο κέρδους και σταδιακής μείωσης του χρωστούμενου όγκου χρημάτων. 
Οι ιδιοκτησίες επιλέγεται να στεγάσουν διάφορες χρήσεις ανοιχτές προς την πόλη, οι 
οποίες συγκεντρώνονται και συνδέονται μεταξύ τους στον άυλο χώρο μιας ψηφιακής 
πλατφόρμας με το όνομα Networked. Η προγραμματική αντιμετώπιση των χώρων 
περιλαμβάνει, ουσιαστικά, μια ποικιλία δραστηριοτήτων που μπορούν να περιγραφούν 
καλύτερα ως μία διευρυμένη ερμηνεία της έννοιας της «διαμονής». Η «διαμονή» εδώ, 
αντιμετωπίζεται ως μελέτη της ανθρώπινης ζωής εκφρασμένης στο χώρο. 
Παρόμοιες πλατφόρμες αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας με κυρίαρχο παράδειγμα την 
Airbnb αποτελούν απόλυτα κερδοφόρες επιχειρήσεις που συγκαλύπτονται πίσω από ένα 
επιχείρημα συνεργατικού διαμοιρασμού. Η  πρόταση της παρούσας διπλωματικής 
οραματίζεται ένα δίκτυο με πραγματική αίσθηση κοινότητας και γνώμονα την κοινωνική 
ωφέλεια και έτσι, πέρα των χωρικών, επιχειρεί να λύσει και ζητήματα που σχετίζονται με 
τη διαχείριση, τη διοίκηση και τη διακίνηση των κερδών σε μία περίπτωση εφαρμογής της.
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The current thesis sets as its starting point the notion of ownership. It tries not only to 
understand the ways ownership is conceived institutionally but also to identify its barriers. 
Through this search it crosses the notions of seizure and auctions within the frame of Greece. 
Digitalization, which is set as the second cell of this thesis, appears as the meeting point of a 
huge number of subjects located around the world. Within the frame of technological evolution 
and the possibilities arisen, we can locate an amount of digital platforms with the objective of 
bringing together the common interests of different people worldwide. Interpreting these 
platforms through the perspective of the classical action of exchanging (give-take),a new, 
narrower field of research is set and its depiction is attempted; the greek digitalization. 
Going further into the research, a considerable sample of seized real estate in the municipality 
of Thessaloniki is selected and recorded. Hence, a real estate net of seized spaces is designed 
as a supportive action coming to the aid of the distressed borrower rather than being a tool of 
punishment against him. In other words, the aim is the use of the real estate as a means of 
profit towards the gradual decrease of the underlying debt.  
The different spaces (real estate) are chosen to host different uses open to the rest of the city 
and they are inter-connected among each other within the intangible space of the digital 
platform “Networked”. The programmatic approach of these spaces includes a variety of 
activities which can be described as a widen interpretation of the notion of “residency”. The 
notion of “residency” is perceived here as the study of human life expressed within space. 
Similar platforms profiting from the exploitation of real estate, with the most profound example 
being that of Airbnb, are profitable, well established enterprises, which are masked behind the 
narrative of the cooperative sharing. The proposal of this thesis envisions a real estate net 
which encompasses the true meaning of the notion of community with the objective of a 
beneficial social impact. It strives not only to give spatial solutions, but also to solve matters 
related to administration, management and the traffic of profits in a potential application of the 
proposed idea.
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